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LES OMBRES BLANQUES 
IV. Veu tercera 
(contra el castig de 
Bel.lerofontes) 
Sigues cos meu 
la crinera esbullada 
del corser desbocat que desgrana 
la distancia entre el cel i la terra. 
Galopa cavall 
sobre les prades nocturnes 
i remunta els camins i les hores de lhigua, 
la cascada esplkndida dels dies. 
Er? fonsa't gu lop 
als meus ulls cansats 
i enfila rabent les agulles tebies, 
la percussici de la llum 
sobre la retina lliure. 
Esmola el trepig i esquinqa 
la gravitacici dels astres; 
corre cavall, galopa, 
com una exhalacici indomable, 
5n.y a l'origen de l'aigua. 
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IV. I 'ou qllrtl'lu 
(Contra el castig de 
Prometeu) 
Altre cop incorporc..~, uguilu in.ruciahle, 
Iu venjunqu clc~l.~ dPu.r. 
Serventu e.rtzipid(i de Iu im~nzltuhilit~t,  
tornes contm meu utnh Iu ,jiiriu 
dels pu.o.sterrzut.s, dels demrudor.r 
de 10 ceguc.ru mun.su. 
Fidelment pu.rture.s rumut.r c/c terror 
entre [es meves entranyes nz1c.r. 
Gzluitu com uquestu rocu e.rcurpudu rcptu 
l'emhrunzidu dels vents, 
la profunditat perfkctu de l'uhi.smc! 
Submergeix 1u voludu en el,fi~c, 
umh qui. els hum un.^ despullen 
misteri i tcnehru, 
i despullu 
el relom u1 teli niu, 
Iu .seducciti pel viatge u Iu gruta, 
on pre.rerve.r intacta 
la desolucici de l'uire. 
E m  dius, huma, 
que, com un torrent que es l l an~a  
daltabaix del cingle, 
els teus mals s'esharren a dolls 
de la guerra que cls ~ P u . I .  ~t IIi~~ruren. 
T'aboques a l'odi del temps 
amb la mirada closa 
i ventes poruc la ,foguera. 
Palpa't el coll i coneix 
qzie cup jozi no hi aflora: 
només el temor hi arrela 
els mals que in fe l i~  e m  narres. 
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VI (dialeg primer) 
¿Quin neguit tan cruel ens porta 
a remoure impacients aquest antic solatge 
que tan fragilment s'agita 
al fons d'aquest temps? 
¿Quina esperanca ens mena 
per entre gorgues mortes? 
Aquella fecunda fogositat de I'aire 
ens fuig, rossola 
sobre els músculs opacs d'aquesta solida 
fortalesa vacua. 
No hi ha arrel que d'arrel no filtri, 
ni escorca opaca. Fins la roca traspua 
clarors i obagues. Della i enca de tu, 
tenac flueix la mudanca fertil 
del pol.len efimer d'aquesta esponja encesa. 
Estima al ras el sexe 
de l'esqueix i dels pobles, del blat i del ritme, 
perqut? endins i enlla de tu 
no hi ha esguard ni arribada. 
Temps, encara culls esperanCa 
on sembrares arena. 
Solques golut l'apassionament dels dies 
i els dies s'abrusen 
rere el deixant que ens llegues. 
Atansa't a la debilitat dels somnis, 
a l'agonia de l'aigua, i recorda 
que per on els somnis s'esberlen 
tota la sang s'escola, 
tots els desigs s'hi esbalcen. 
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I tu aboca't a la prcfunditat dels somnis: 
com torna la terra a la terra 
i la veu al silenci, també el dolor retorna 
a la quietud de l'alba, 
que tot pel tacte es renova, 
com el somni en el somni. 
Mostra'm només un bri de pluja lenta 
que en fals no s'inclini entre els boscos ... 
Jo et mostraré mil jorns d'extermini, 
la gelera immensa que cap foc no il.lumina: 
reposa 
tota l'ossada del món 
sobre la crosta extenuada 
d'una ferida robusta. 
Sentits i raó discorren 
amb els ulls cegats de mirar endintre: 
així que I'arboren, descalcen, 
amb la mateixa alenada, 
el trajecte sempre costós 
de la vitalitat dels pobles. 
Ara els roures creixen amb el tors flectit 
i els pous s'esbotzen; 
el que era fang és pedra, 
el que era baf és pols ... 
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